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??? っ っ 。「????っ??????????? 、????、???? 、??? 、 。「?????????????? ?? ? ??
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???????????????????????
???????、??????、???????????????????????????????。??、? ?
?????? っ
?、? ? 、 ? 、??????、??、 ???っ 、??? っ 。
????????? 。
??? ????。?? ? 、 っ??? 、??? 。
???????????????、
??? 。 ? 、「?????? 」 ? 、??、 。
???????????????????????
???、????????????????????????????????????????、?????? ? 、??? ???? っ 。 、????、? 、 、??? っ???、 、 っ 。 、???っ 、??? ? 。??? っ 、??? 。
???ー???????????????っ???
??、 、??。??? 、??? 、 。
??、??? ? ???、????????、
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????????ャッ????????、?????????、??、???、??、?? ????
?
?????っ?、??????????
??、 っ ? ? ? ?っ?? ? 。
??????っ????????、???????
??? ? 、 ????? ? ッ ??っ ?っ 。
??????? ???? 、 っ
????????? 、っ???。????? っ? っ 、??? 、 ? 、????、 ? 。??? 、 。 。??? 、
????????。
??????????????????っ???、
??? ?????????っ?。「???????、???????」ー?? っ っ っ??? ?「??? っ ??ょ」????「? ?? 」??? ??????。
?
???? ?? 、???「? っ 。?? 」
???????。
?????? ???? 、 ?
??? 。 ? ????、????? ??? ???? ? ???? 、 、??? ? 、 ? ???? ?
????????『 』
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???????????????????????????????????????????????????、??? 。 っ 、????。? っ
?
?????????????、?
??? 。??? ? っ 、??? 」???、 。
???????????????????????
?????? 、 。っ????? 、???っ 。???? 。
???????、???????????????
??? 、?????? 。 、
?????????。??????????、?????、????????、?????????????、?
?
???????。????????
??? ? ???? 、 ? 。?、????、 ? 、?、? ? 、??????。? ェッ 、??? 。??? 。??? 、
?
???????
??? 。 ッ?????? 、 。??? 、 、??? 。
????????????。??????????
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????????っ?。
????????????????ー??????
?、? ???。????????????、?????っ?? 。
????? 、 ????
??? ?? ? ????。??????? ? 、 ???? ? 、 ?? っ?。? 、??? 、 ????、? っ??? 。 ???、 。??? 。 、 、??? ? 。 。??? 。??? 。 、っ?? 。??? 、 、
ぅ。??、??????????、?????????????????????????。「?????????」 ? ? 、??? っ 。
??????????????、「????????? ????
?????? ? 、 っ? 。
?????? 。 ????
??? ????? 、?????? 、
?
???
??? 、???。??、
?????、??????????。
?????? 、 ー????????? っ 。
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?????????????????????。?
?????っ??っ??????????。??????????????????????????????? 。 ? ? 、???? 。??? 。? 。
??、???????? っ
????? 、 、?、??? ??、
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???。
??????っ????ー????、????、?
??? ?? ?。???????????????????? ????。??????????????? ?。 ? 、 。
?
??
????????
?
??
?
?
?
????
???????
? ? ? ? ? ?
?
? ? ー ?
? ?
，?
?
?ェ?????
?
?ー?ッ?????????????ャ???????????????
?
?
〈?????〉????
?
?ェ???????
?
????? ????
??
〈??〉???????〈??〉??????????????????
????????????????????
??????
? ? ? ?
※一般書信では販売していません。
お申し込みは
送料(}冊175円.2冊210円.4冊260円)
を添えて
|ネットワークちきゅう|へ
〒170東京都豊島区東池袋ト45-1
メ・ン金子m
ft03-3985-3308 
???????????
????????。??????????????
????????????????????。????ィ?????????ォ?ー?ョ????、?????? 、 っ 、 ???? ? 、 ? ? ? ?っ?? ャ??? 。??????? 。
?ょっ???
?
??
????????????、???????」???
〈?????
?????
? ? ? 、 ?
? ?
? ? ? ?
? ??
?
?
?
? ?
?
? ?
??????????????????、???????????????????????、???????? っ 。 ???? ???っ 、???
???????っ?????「??、??????
???。 」、 、「???っ?????????????????????
?
????????????????????
??? ????? 、?。?ょっ?? ?
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????????????????????。??
??????????????????。???????????????????????????????? 。 、 ???? 、??? っ???
?
????????。
??????、????、???????????
??? 。?????? 「 っ ょ 」?????? 。??????。????ー? 。 、 、 「??? 」 、??? 、 、 っ??? 、
??????????????????。????????????? ? 。??、??? 、 ?????????????っ 。
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?????????????? ?????????
??????? ? 「 」??????「 」っ?、
?
??????????????????
??? ???? 。 、???? ? 、??? 、??? ????
?
ゃ ? 。
????????っ???? ョッ
??、 ?
??っ????。?????????????????? ??????ゃ?ょ??????ッ???っ??? ? ??? ?っ ?っ 。?? ??? ? 、 ???? 。
??????、 ???????????????、
??、??????? 。?? ?、???、 ? ??? 。? ?『 ? 、 』?? ? ??? ? っ っ ゃっ?? ? ? 。 っ?? ? っ?ッ ?? 、
????????????????、????????? ????????????? ? 。?? ? ? っ????? ? っ??? 。
??????????????、????????
?、?????、?? っ??? ? 。?? 、 ょ?。 ? 。 ??? ???? ? 、 ??? ??? ? 。?? ? 、??? 。
????、???っ????????、??????????????????????????
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?????????????????????????????っ???????? っ 。??? 、 ?????????、??? ????。 〈 〉??? 、??? 。??? っ 「 っ??? 」??????。??? 。??????????????????、???????? ???
???。????????っ っ っ?。「 ? 、 。??? ゃ?」? ?? 、
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91年10月38の E中日新聞』
???????????????????っ?????。????????????????????????? 、 ???? ? 。??『 』??? 、??? ? 、 。
??????????、??っ?????????
?????? っ?? 。
????? ???????????????
??? 。??????っ?? ッ?????? ?
?
????????????
????っ???? っ ? 。
???、????????????????、??
??????????、??????。?????、?????? ? ???? 、??????????????。? 、 、っ?? 、 っ 、???。? 、?っ?? 、 っ 。???、 、??? ? っ 、???????? 。
????????? ?????、?????、??
?????????。 ッ????????。??、 、 ??
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???。?????????????????????????????????ャ??ャ?????????? 。 ? 、??? 。 、 ???? ッ 。??? っ ???? 。
????????、??????????????
??? 、????、???? 。 、 、??? ? っ 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。
?
?????????、??????ゃ?????
???
????????????????????????????、?? ョッ っ 。
?
???????、???????????。??
??ー 、? ??ー???????、????????? 。 、??? っ ? っ ??ョッ 。
?
???????? ? 、
??? ?? 。?????? ? 「???」 っ??、 っ?? ?。
?
???????。? 、
??? ? 。?????? 、 、??? ???? 。
????????????????? ?????
4 
?、??????????????。?????????????????っ???????????????? ? 、 ???? 、???っ っ 、 ー??? 。
???????っ?????? ? 、???????っ
???、?????? ? 。
?
????
?
????、??????
??? ? ? 、
?
????
?
??
??? ??? ?? 。????? 。
??????、????
??? 。 ? 、?????? っ っ
?。???????????????????????????っ????。???????????、???? ? 、???「 ? 、??? 」??? 、 。??? 「 」。??? 。 ???? っ??
?
????????」????、?っ???
??? っ 。 っ?????? 、??? 。??? 、??? っっ?? 。
???????????????????????
??。??????? 、
?
?
?
?????、???
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?????????????????????????????、??????????????????????ー? ? 。 ー ー?????? ? 。
?????????、 ???っ?????。????
???????? 。 、????????? ???っ ? 、??? 。っ?? ? ょ?。? ッ ????? 。 っ〈?ィ?????〉?????????????????? っ
???、?????????。?????????????????????。????????????? 。
?????、????????????????っ
??? ?? ? ? ッ?????ゃ ???? 。??? 、 ? っ??? 、 ィっ?? 、 っ???、?? 。
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??、??ー?????ー??? ? 、
?????? 。?????? ?? っ ゃ 。??? 、っ?? 。??、 っ
?????????????????。??????っ???、?????????????、??????っ ?????? 、??? ??? 、 っ
?。?????????、??????っ???、??????????????。???????????? っ ? 。 ???? ? 〈 〉??? 〈 ィ 〉 っ??? ? ? っ 。
??????????『?ュ??????ュ?????』
?????????????????????
??っ??????????????ょ?。
????????、〈???〉???????????????、??????????????。「?????? 」 ?? ? 。〈???〉??????????、?????????? ??、??
??
??????
??
????????????。?????、???????????
? 。
?????????『?? 』 。
??
??、?????????、????????????????????。?????????????、
? ?? ?
??
?????、????
??
????????。???????
? ?? ? ?? ? ??? ?。 ?? 。
??
????
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「安心して老いるためにJ
堀久美子
???????????????????????????????。??
????????????????ー???????????????、??????????「??????????????、????????」????? 、 ? っ 。?、? っ 。
???????????
?
??、「??????????」?、?????
???、? ? っ?。?????? 、 ィー?? 。「????????????。????????????????「? ????
?
? 。
???????『? 』 ?っ????
?。???
?
??????????????????????っ??????
?????、??? 、 。??? ? ?? 。?ュ? ー っ 、 。 「??? 、 っ ょ っ っ 。
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?????????????????????っ??っ?????????????「??????????。???????? ?
?
???????
???っ ょ」 、 。
?????、????????????、??????ッ?????
?
??
??? 、 ? ??? ?????? 。「???????????????。???????っ???っ????。???? ?
?
????。??、?????????ー?????ょ
??? 。
????????????っ??????。?????、???ー????
??、 ??ゃ 、「 ? ッ ? ? 」「?? ?? ?? 。 、 、 ? ?????????? っ 」「?っ??????????? 。
????????????
?
???ー?
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めじゃーなりすとのめ.
あごらメイト
ヘf器、フ1
中根洋子さん
。"""0"""0"""0"""0"""0"""0"0"0"""0"0"""0"0"。
y¥と1
???????????????、?????、???
???『?????????』???????????????、????????????
?
?????????
???
?
????、???????
?
????、?
??? っ ?
。
????、
?
?
?????????、???????
???、? ????????? っ
。
??
?
、?????????????????????
ー?ョ?????????。
??ー??ィ???????????ゃ???????
???? ?、???????
?
??っ???
。
??? ?
?
???????
。
????? ?「?
ッ、?、????」?????????。
「?
ェ
?
、?ょっ?、??????」?????????
????????????「?
?
?、? ?、???」?????????
。
「?
ェ
?
、????? ゃ? 」 、 ?
。
「?
?
?
?
、?っ????」
????????? 「???? ?
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???????? ???? ??
?
????、?
?
?
??????? ? っ っ?。??? っ
?
?????、????????
????????っ
?
??
。
???、 、 、 、 、 、
??、 、 、
。
?????
?ャ??
?????????っ????ッ??ー????っ???。
????っ?????????、??????????
??? ? ?っ????、???????、??????????? ? ?、??? ????? ? っ 。??? 、
??
。
????????????????????っ????
??????、 、 、
??? 、 っ、 ? 。??????????? 、 ?。??、 、
????。
??? ?ャ 、
??? ?????、??ー? 。
「??」??????、??????????????
??? ?、 ? ???????。???? 。
?????????、???????????っ???
???????、???????
??
? ? ? ?
????????????????、????????
???ー??????????????????????。??????っ っ ? 、??? ? 。
??????、???????? 、 ?
??????っ?? っ????、?????? 。
?????? ?
??? っ 。
??? 、
?????
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?
??
? ? ? ? ?
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??
、?
??
? 、 ?
?
?
?
??
、?
?? ? ? ?
? 、 ?
? ? ? ? ?
。?
? 、 ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?。??????
? ? ? ? ? ?
? 、 ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
? ??????
??? 、 ???
?
??
??
?? ? ?
?????
?
? 、 。 。 ?
? ? ?
、?
?? ?
??
?
??。?
? ?
? 、
?
??
?
? 、
?
??
?
? ?
?
? 、
?
?? ? ? ?
?? ?
?? ?
? ?
?。
?
? ? ?
。。??
? ?
。
?
??
?? ? ?
、? ? ?
??
?? ?
??
? 、
? ?
。
?
??。??。??。??
?
? ?
? ?
。 。 ? 、 ? 。 ?
? ? ?
。。????
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
??
?
??
?
?。
?? ?????????????
?、?????ッ??ー????、?????っ ??。? ????、???? ? 、 ? ?、??? 、??、 ???? 。
?????????????。??
??? ? 。???? 、??? ??。?、???、 。??? ー ?、 っ?? ?。?? ?っ???? 、
?? 。
??? ??????????、
???? ????????????っ???。? 、
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日 0 中め出
初 O 幻村て
版 0 想、彰』
円社著
?、?????????、「?? ??????????????????? 、 ??????? ?
?? ??????????????? 、??? ?っ ????、????? っ 。 っ??? 、 ??っ? っ ??? ? 。 、????? 、?????? っ 。
???????????、????
????? 、???。? 。??? ??????
九 l
九 2 パ
- 5 は
;年べ マ jl マ
ージ を:
月愛
二定ア ぎ
十価ル な
日 1 ト村い
発 4マ瀬』
行 O ン春
0 出樹
円版著
?、?????、????????????。「?????????????っ? ? ???? ?? 。??? ? ッ ー っ? 。「???????????????、??? ?? 。?????? 。?? 」 。??????? 、「????????????????
?????? 。
?????????????????、???????っ?ょ 、??? 、 ????????? 、 ? 、???ッ 」??? 。
????????、「?????ッ?ー?????、『?
???』?『 』????? 」 。
?????? 「 ?」
??? ? 。
?????????????????????????????????????????? ? っ ??? ? ?
???????
???
?
??
????????
?
?
?
?
?
????
? ????????????????????
ペヅ勺ー-
??????????????????、?????? っ 。??? 、「 」??? ? 。
??????????、?????
??? ????????。?? 、??? 。??? ? 。??? 。
??????????????
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〔??????????ッ?ー?〕???????
??
?????〈?
??????〉???????????。? ??、?ィ???、??、??ー? ?? ? 。 、
??
?
?
??っ????????????
?、??、 、 ? ? 、??、 ? ィ???? 、 。? ? 、 、??? ッ ー???? 。??? ?、 ? 、???? っ 、? ??????? 、 ? ??? 。????っ?
〈???????〉????????? ? 。???、????????????
??? ???????。????? っ ??????????????????? 。
?????
。??????? 。 ?????、??? 、 っ??? 、?????? 。
?
?
?????? 。 、?????。? 「???」 ? ッ?ッ
????????????????
???「?」????っ?、「?」???????????????????? 。 ??? ? ? 、 ? ????、 っ ???? 。
??
??????
っ??? 、??? ????ょ??。????? ??っ? 、??? っ ???っ 、???? ? 。 っ? 。
??????
???? ? ? 。??? ??????っ ょ 。
?、???????????????????????? っ 。
????????????????
???? ????????? ???っ??????? ? 。?????。? ??っ 、「??」?????っ?????。???っ? っ 、? ?????? ?
??、?
??
???
???? ??。 ? ??? 、 ? ????。 ? 、?? 。「???????」????? ??ー?? 。
ー?、??????????????「??????」???????????? ? ??? ??? ???????。? 、 「?? 」 「 ィ???? ???? ?????? ? っ??? 。??
? ?? 。???? 。 、?????? 、? 。
??????????、?????
???? 、? ?? ??? ????。? 、 ? 、?、???? っ?。?????
???ー?ー??「??」?「??」??。??????????????、??? ? 、 ? ? ????? 、? ???? 。? ? ? っ? ?? 。? ?? ? ?????? 。???? っ??? 。?? 、 ?? ???、? ? 『 』??。? 「???? 」 っ っ???? ?、? ????、?? ? 。
?????
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??????????????????????????????????????? 。
???????、???っ??????????????????、????、
??? っ ?????〈??ー???ィ?〉???????????、?????????????????? 。?? ????〈?〉?????。
?
??
???
???
?ィ?????
??????????
、 ? ????????????????
???。
ッ 、 っ
? ????????????、 ???。
?
????
、 、? ? 。 ??、 ??っ 、「 」 。っ 。
?
***アジア女性会議・本会議の申込み受付開始!
テーマ “創りだそう女たちのアジアを"
日時・場所 92年4月2日(木)~4 日(土)二泊三日 国立婦人教育会館
*全日程参加できる方(部分参加不可) *参加費 1 5. 0 0 0円
*2月1日より先着順に受付、定員300名。
事務局q)270千葉県総戸市常盤平西窪町22-1 7 
%10473-88-8899 (船橋)%10473-86-4502 (伊藤) 詳細はお電話で。
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?? ? ? 、
?
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。???
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? ?
???
?
?? 、 、 ? 、?? ? ??? ?、? 、
?
??????、???『???」??????、?????????????????
?? ? 。?? 、 ?????? 、
????????? ???
?? 、 ??
っ????。
?? ? 、 、 、?? 〈 ??〉? ? 。
???????????。
?
〈???
??、????、????、??????、?っ?????
〉
???、 ?????、 ?????????????
?
???? ?? 、 、 ???????? ??
?
?
??? 、????
??????
?????????
、???
?
?? ???????????????????
???
???
?
?? ?
? ? ?? ??、
?
??? ?? ?? 、
。?
?????
?
??? 、?
?????????????
??????
??????
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